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Коротко об авторе. 
 
 
    Юрий Владимирович Гандель – доктор физико-математических наук, 
профессор. 
    Работает на кафедре математической физики и вычислительной ма-
тематики Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина 
со дня основания кафедры математической физики механико-
математического факультета университета в 1963 году. 
    Его научные интересы: математическое моделирование физических 
процессов, численные методы математической физики, численное реше-
ние сингулярных и гиперсингулярных интегральных уравнений, теория ди-
фракции электромагнитных волн. 
    Имеет более 100 научных публикаций. 
    В течение многих лет руководит научным семинаром «Численное моде-
лирование методами дискретных особенностей в математической физи-
ке». 
    Один из организаторов Международных симпозиумов «Методы дис-
кретных особенностей в задачах математической физики», которые ре-
гулярно проводятся уже 18 лет. 
    Член редакционных коллегий ряда научных и научно-популярных журна-
лов. 
    Член Советов по присуждению ученых степеней. 
    Член Президиума Харьковского Математического Общества. 
    Значительное внимание уделяет преподавательской деятельности. 
    Был одним из организаторов в Харькове физико-математической шко-
лы № 27 и ряд лет совмещал работу в университете с работой в физико-
математической школе. Среди его учеников  профессора университетов 
Украины, России, США. 
    В настоящее время совмещает основную работу в Харьковском универ-
ситете  с работой профессора кафедры информационных технологий 
Херсонского государственного педагогического университета. 
    Награжден знаком «Відмінник народної освіти України». 
 
 
